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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аю:уальность д11С,сертационного исследования. Состояние отечествен­
ного промышле:-tного комплекса в последнее время характеризуется значитель­
ной нестабильноспю. Наблюдавшийся экономический рост в условиях обще­
мирового кризиса смеm:лся спадом производства. В то же время rno6oe пред­
прюrшс стремитсн обеспечить непрерывный устойчивый рост производства и 
добиться на этой основе повышения эффективности своей хозяйственной дея­
тельности. Стратегически устойчивое развитие предприятий невозможно без 
использования инноваций, широкой инновационной деятельности . 
Инновационное развитие предприятия позволяет существенно расши­
рить круг производимых товаров, улучшить их качество. За счет инноваций 
появляется возможность выходить на новые рынки сбыта, производить то­
вары н услуги с меньшими затратами труда, материалов . Сосредоточение 
инноваций в той или иной сфере nомогает привести структуру воспроизвод­
ства в соответствие со структурой изменившихся потребностей и структу­
рой внешней среды. Таким образом, развитие предприятия на инновацион­
ной основе являетс11 непременным условием повышения эффективности его 
деятельности, улучшения его позиций в конкурентной борьбе на рынке. 
Формирование стратегии инновационного развития особенно необхо­
димо в нефтеперерабатывающей nромышленности. Успешное функциони­
рование данной отрас:111 обеспечивает удовлетворение спроса на продукты 
переработки нефти и налоговые поступления в бюджет. Не менее важную 
роль эта отрасль играет в обеспечении энергетической безопасности и поли­
тических интер•~сов государства в мире. Однако в период радикальных эко­
номических реформ в России именно в нефтепереработке и в нефтехимии 
наиболее резко сократи;1ся объем производства, а на большинстве нефтепе­
рерабатывающих заводс•в (НПЗ) до сих пор сохраняется отсталая структура 
нефтепереработки . Все :по обусловило недостаточную глубину переработки 
нефти н НJвкое качество выпускаемых нефтепродуктов. В данной связи 
только инноващюнное развитие предnриятий отрасли способно улучшить 
состояние отечественной нефтепереработки, что и определило актуальность 
диссертационного исследования, посвященного формированию стратегии 
инновационного развития предnриятий нефтеперерабатывающей отрасли. 
Степень р~•зработанности проблемы. Исследованием вопросов страте­
rnи развития предприятия занимались Р. Акофф, И. Ансофф, О. В~LХанский, Д 
Джонсон, В. Ефремов, Б. Карлоф, У Кинг, Г. Клейнер, Д. Кrшланл, Д. Кэмбел, 
О. Макаренко, Э. Утки11 и другие ученые. Данные воnросы прим,~нительно к 
нефтеперерабатывающей промьшmенности изучались в работах В. Алекперова, 
А. Канторовича, В . Миронова.. А. Некрасова, Ю. Синяка и других юrrоров . Ана­
лизу инноваuионной деятельности посвящены труды А. Анчишкина, Л. Блях­
.\!ана, С. Валдайцева.. С. Глазьева, А. Градова, Б. Зайцева, П. Завлина, А. Порш­
нева и дpyrnx исследователей. Рассматривались указанные проблемы и в пабо-
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тах зарубежных экономистов, таких как Ф. Валента, П. Друкер, Р. Купер, М. 
Портер, Б. Санто, Б. Твисс, Й. Шумпетер, Р. Уотерман и др. 
Наличие проблем, требующих научно обоснованных решений в вопро­
сах формирования стратегии инновационного развития нефтеперерабаты­
вающего nредnриятия, предопределило выбор темы, цели и задачи диссер­
тационного исследования. 
Целью диссертационного исследования является разработка теорети­
ческих, методических положений и nрактических рекомендаций по форми­
рованию стратегии инновационного развития нефтеnерерабатывающих 
nредприятий на основе критического анализа существ)'ющих результатов 
научных исследований и практики их функционирования . 
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе были 
поставленыследующие задачи: 
- на основе рассмотрения имеющихся в отечественной и зарубежной литера­
туре и прахтике хозяйствования подходов уточнить сущность и содержание стра­
тегии инновационного развития нефтеперерабзrывающею предприятия; 
- выявить и классифицировать особенности разработки стратегии инно­
вационною развития в нефrеперерабатывающей промышленности; 
-nредложить методический подход к стратегическому анализу деятель­
ности нефтеnерерабатывающего предприятия; 
- на основе анализа существующих подходов и пра11.тики хозяйствова­
ния разработать методические рекомендации по формированию стратегии 
инновационного развития нефтеперерабатывающего предприятия; 
- апробировать предложенный методический подход на предприятиях 
нефтеперерабатывающей промышленности. 
Область нсс:tедовання. Исследование провещ~но в рамках п. 15. 1 "Разра­
ботка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и упра.mения хvзяйственными об­
разованиями лромьшшенности", п. 15.2 "Формирование механюмов устойчиво­
го развития экономики промьiШЛенных отраслей, комплексов, предприятий", 
п. 15.4 "Инструменты внутрифирменного и стратеlliческоm планирования на 
промышленных предприятиях, отраслях и комплексах", п. 4.2 "Развитие мето­
дологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования иннова­
ционной деятельности в экономических системах" специаГiьности 08.00.05 -
Экономика и уnравление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплекса.\iи промьппленности Пас­
портов специальностей ВАК (экономические науки) . 
Объектом исследования выступают предприятия нефтеперерабаты­
вающей промышленности РФ. 
Предметом 11сследования яв.аяются организационно-экономические отно­
шения, связанные с формированием стратегии инновационного разВJrгия пред­
приятия нефrеnерерабатывающей промышленности в современных условиях. 
Теоретическую и методологическую основу исс.1едования состав.ляюr 
тр~ы российских и зарубежных авторов в области страrеrии р::~..1вития лред-
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приятия, инноваций и инновационной деятельности, инвес:пщионного обеспе­
чеши. В качестве информационной базы в работе использовались законода­
телыiые и нормативные акты Российской Федерации, реrулирующие производ­
ственно-хозяйственную деяте.,ьностъ, материалы федеральных и реrnошUJьных 
орrанов госстатистики. В работе использовались аrчетные материалы о произ­
водственной деятельности нефтеперерабатывающих предприятий; материалы 
научно-практических всероссийских и международных конференций, аграеле­
вые методические разрабаrки, монографии и специальная литерюура по теме 
исследования. Информационную базу диссертации составiUJИ также плановые 
и фаJ..-rические данные о развитии и организации производственно­
хо:~яйственной деятельности предnриятий нефrеперерабатьmающей промьШI­
ленности . Для решения nоставленных задач применялея научньn1 инструмента­
рий, ВКIПОЧающий в себя методы статистического, логического анализа, экс­
пертных оценок, математического моделирования. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз­
рабатке комплекса теоретических, методических положений и практических 
реi<омендаций по формированию стратегии инновационного развития пред­
nриятий нефтеперерабатывающей промышленности. При этом получены 
следующие научные результаты: 
- уточнено понятие "стратегия инновационного развития предприятия", 
выявлены факторы, ее определяющие, систематизированы типы инноваци­
онного развития nредприятия; 
- предложено авторское оnределение инновационно ориентированных 
инвестиций, систематизированы аrличительные характеристики инвестици­
онного обеспечения инновационного развития нефrеnерерабатывающего 
nредnриятия, сформулированы рекомендации по совершенствованию обосно­
вания инновационных проектов nредприятий нефтеперерабатывающей nро­
мышленности; 
- выявлены и классифицированы особенности разрабатки стратегии 
инновационного развития нефтеперерабатывающего предприятия; 
- nредложен методический nодход к стратегическому анализу деятельно­
сти нефтеперерабатывающего предnриятия, отличием кагорого является иссле­
дование научно-технического положения предприятия на рынке и его nозиции в 
вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК); 
- разработаны методические рекомендации по формированию стратегии 
инновационного развития нефтеперерабатывающего предприятия, основан­
ные на исследовании ее соответствия корпоративной стратегии нефтяной 
комnании, а также факторов рынка. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. Примене­
ние теоретико-методических положений и практических рекомендаций по­
зволит принимать обоснованные решения в области формирования с·грате­
гии инновационного развития нефтеперерабатывающего предприятия. Зна­
чение рабаты заключается в дальнейшем развитии теории инновационной 
деятельности на nредприятии, в разработке и доведении исследования до 
конкретных метог.нческих рекомендаций по совершен-:твованию разработки 
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стратегии иннов<щионного развития nредприятия нефтеnерерабатывающей 
промышленности. Отдельные положения диссертации мoryr быть использо­
ваны в nроцессе обучения студентов вузов по сnециальности "Экономика и 
уnравление на nредnриятии" . 
Апробация работы. Основные теоретические и практические резульnпы 
работы аnробированы на nредприятиях нефrеперерабаrывающей промыUUiенно­
сти (НовокуйбьШJеоский завод масел и присадок, ОАО "Анrарская нефrехимиче­
ская компания"), что подrверждают справки о внедрении. Магериалы диссерта­
ции использованы при чтении лекций по дисциruтинам "Планирование на пред­
приятии", "Экономическая страrегия предприятия" в Самарсi\1>М государствешюм 
экономическом университете. Теоретические и методические положения диссер­
тационного исследования были обсуждены и nолучили одобрение на четырех 
конференциях, в числе которых: 7-я Международная научно-практическая кон­
ференция (27-28 ноября 2008 г., Самара), 8-я Международная научно­
практическая конференция (19-20 ноября 2009 г., Самара), У Международная 
научно-практическая конфере1Щия (2009 г., Пенза), Vll Международная научно­
пршпическая конференция (2009 г., Пенза). 
ПублИI ... щии. По теме диссертационного исследования автором опуб.тJИI\1>­
вано 9 работ общим объемом 3,65 nеч . л., в том числе авторских 3,35 nеч. л . 
Объем и структура диссертации . Рукоnись объемом 191 страница 
машинописного текста содержит введение, три rnавы, заключение, биб.lио­
rрафический сnисок и приложения . 
Во введен11н раскрывается актуальность темы диссертационной рабо­
ты, формулируются ее цель и задачи, выделены элементы научной новизны 
и практической значимости. 
В первой главе "Теоретические основы инновацttонного развип1я 
промышленного предприятия" рассмотрены основные понятия, связан­
ные с инновационны:-.1 развитием предприятия, уrочнена сущность страrе­
гии инновационного развития предnриятия, выявлены факторы, ее оnр;ще­
ляющие, систематизированы виды инновационного развития, проведено ис­
следование особенностей его инновационного обеспечения . 
Во второй главе "Стратегический анализ деятельности нефтепере­
рабатывающего предnриятия" предложен методический подход к страrе­
гическому анализу деятельности нефтеперерабаrывающего предnриятия для 
целей последующего формирования страrегии его инновационного развития 
с уrочнением компонент и составляющих его осуществления, проведен 
страrегический аналю ряда нефтеnерерабаrывающих предnриятий. 
В третьей главе "Разработка стратегии инновационного развиrия 
нефтеперерабатывающего предприятии" на основе исследования суще­
ствующих nодходов nредложены методические рекомендации no формиро­
ванию стратегии инновационного развития нефтеперерабатывающеr-о пред­
nриятия, разработаны основы страrегии инновационного развtпия предг;ри­
ятия по производству масел и присадок. 
В заключениаt работы отражены основные результаты исследования , 
содержатся полученные автором выводы и рекомендации. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено понятие "стратегия ниновашюнно1-о развития пред­
прияпш", выявлены факторы, ее определяющие, систематизированы 
типы инновационного развития предприятия. 
Проблема обеспечения поступательного, устойчивого развития отече­
ственных промышленных предприятий предполагает активное применение 
новейших инновационных решений, основанных на передовых научно­
технических достижениях с учетом наиболее перспективного мирового 
опьпа. Дnя современного состояния промышленного nроизводства особо 
важной является уже сформировавшаяся тенденция, заключающаяся в по­
вышенном внимании к технологическим инновациям. 
Потребность в продуктово-технологических инновациях зарождается в 
бо.1ьшинстве случаев внутри самой организации. Она СТliмулируется увели­
чением спроса на новую продукцию и ростом объема продаж, а также воз­
можным повышением цен на некоторые виды ресурсов. При этом следует 
учитывать, что изменения в технологии могут иногда открывать новые воз­
можности для продуктовых инноваций. 
Проведеиное исследование сушиости экономических каrегорий "иннова­
ция", "инновационный процесс", "инновационная деятельность", а также ряда 
других, взаимосвязанных с ними каrегорий позволило уточнить содержание 
понятия "стратегии инновационного развития предприятия". Под инноваци­
онным развитием, на наш взгляд, следует понимаrь усиление и исполнение 
нефтеперерабаrывающим предприятием своих инновационных возможностей 
дru1 достижения целей развития. Понятие "инновационное развитие" отлича­
ется от понятий "техническое развитие", "научно-техническое развитие" тем, 
что содержит элемент динамизма и с учетом современных условий характери­
зует способность хозяйственной системы развиваться на инновационной ос­
нове в будущем. Сrраrегня инновационного развития предприятия - это, на 
наш взгдяд, комплексная программа действий предприятия по реализации его 
миссии и целей, основанная на постоянном выявлении, отборе и реализации 
необходимых инноваций для обеспечения его устойчивого развития на рынке. 
Стратегию инновационного развития определяет ряд факторов. К ним 
можно отнести: 
-рыночные: тенденции изменения мирового рынка, тенденции измене­
ню! отечественного рынка, тенденции развития mдельных отраслей, рыноч­
ная nозиция предприятия, уровень конкуренции; 
- макроэкономические: тенденции изменения экономики страны в це­
лом, рост потребительского спроса, динамика инфляции, позиция государст­
венных органов и меры государственного регулирования; 
- микроэкономические: инновационный nотенциа.1 предnриятия, инве­
стиционный nотенциал предприятия, жизненный цикл товаров, квалифика­
цюl персонала; 
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- определяемые структурами более высокого уровня: изменение степе­
ни самостоятельности (автономности) предприятия в nринятии хозяйствен­
ных решений, позиция уnрааляющей компании концерна, инвестиционный 
и инновационный nотенциал интегрированной компании. 
Инновационное развитие предприятия предполагает постоянно разви­
вающийся комплеt;с работ, предстааленных в виде отдельных инвестицион­
ных nроектов по разработке, освоению и внедрению в nроизводство различ­
ных нововведений. Существующие типы инновационного развития можно, 
на наш взгляд, классифицировать следующим образом (рис. l). Данная клас­
сификация позволит более обоснованно формировать стратегию инноваци­
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Рис. 1. Авторская систематизация типов 
ttнноваuиоиного развития предприятия 
2. Предложено авторское определение инновационно ориепrированных 
инвесrиций, сисrематизированы отлttчпrельные характерисrиюt инвестици­
оиноrо обеспечения tшновациониоrо развпrия нефтеперерабатывающеrо 
предприятия, сфор,tулttрованы реJ<Омеидации по совершенствованию обос­
нован•ш инновационных проектов предприятий нефтеперерабатывающей 
промышлеииости. 
Важнейшим элементом обесnечения инновационного развития яаляется 
его обоснование со стороны инвестиций. 
Инновационная деятельность на усnешно функционирующем nредnри­
ятии должна осуществляться непрерывно, но а ней можно выделить три ста­
дии, в которых она резко усиливается. Эти стадии связаны с необходн:-~о-
в 
стью разработки новых видов моделей, модификаций nродукции. Они долж­
ны реализовываться : l) до выхода на рьrnок новой nродукции, во время вы­
хода и в начальный период времени после выхода; 2) в период подrurовки 
выпуска модификаций; 3) в период спада, снятия с производства и запуска в 
nроизводство следующей базовой модели изделий. 
Инвестиционная деятельность (реальные инвестиции) носит более пре­
рыэистый характер. Она связана, в nервую очередь, с инвестиционным обес­
печением инновационных разработок - моделей и модификаций изделий. 
Причем наиболее значимые инвестиционные шrраты осуществляются nри 
заnуске в производство новых базовых моделей изделий. 
Учитывая сложность и многогранность процесса вложения каnитала в 
инновационную деятельность, можно предложить следующее определение 
инновационно ориентированных инвестиций: это можение финанс.овых, 
имущественных и интеллектуальных ценностей в объекты и проекты, на­
правленные на качественное изменение хозяйственной деятельности пред­
прнятия на основе использования научных и технологических достижений, 
nреследующее в конечном итоге получение прибьши и (или) иного социаль­
но-экономического эффекта. 
Проекты инновационного развития нефтеперерабатывающего предпри­
ятия, особенно в рамках отдельных типов инновационного развития (дого­
няющего, революционного и др.), являются каnиталоемкими, характеризу­
ются большой длительностью своего жизненного цикла. 
На основе исследования традиционных подходов и особенностей неф­
теnерерабатывающего nредприятия систематизированы отличительные ха­
рактеристики инвестиционного обеспечения инновационного развития неф­
теперерабатывающего предприятия (табл. 1 ). 
Таблица 1 
Отm1чительные характеристики инвестиционного обеспечения r•роек­
тов инновационного развития нефтеперерабатывающего предприятия 
Характеристика Традиционный Отличия нефтеперерабаты-
алгоритм вающеrо предприятия 
1 2 3 
1. Оценка потребности 1. Предынвестиционные Помимо 1J>адиционных, 
в инвестициях За1J>3ТЫ следует )'ЧИ1ЪJВЗТЬ в составе 
2. Капитальные затрап.1 калитаньных 
на основной капита.1, прирост и n:роизводственных : 
оборотного капитала и др. а) :iа-rраты, связанные 
3. Прсдпроизводственные с состоянием объектов nep-
затраты ви•rной nереработки нефти; 
б) ·.1атрап.1, связанные 




Окончание таб7 1 . . 
1 2 3 
2. Источники 1. Внутренние средства Помимо традиционных, 
инвестиций (амортизация, прибыль и др.) появление особого значи-
2. Внешние средства (заемные тельного источника инве-
• кредиты, эмиссия облигаций стиций - средств вертнка. tь-
и др. ; привлеченные-эмиссия но интегрированной неф1'Я-
акций и др. ной компании 
З.Осо6енности На основе "Методических На основе "Методических 
в обосновании рекомендаций по оценке эф- рекомендаций по оценке 
фективности инвестиционных эффективности инвести-
проектов" ЦИОННЫХ ПрОектов", 
но с учетом: 
- действия внеэкономиче .. 
ских факторов (экономиче-
скнх и др.) 
- учета многообразия резупь-
татов реализации проекта 
- раыеления инвесторов на 
внутриканцерновые и сто-
ронние 
4. Потt1пу Не учитывают Различные требования 
инновационного к норме доходности инве-
развития стиций, осушествляемых за 
счет средств ВИНК 
5. По формированию Прогнозный расчет исходя У чет соотношения спроса и 
денежных потоков из конъюнктуры рынка. преJLтожения, а также 
соотношения спроса возможностей ВИНК влиять 
и предложения на их величину (определять 
цену переработки) 
Можно сформулировать принципы совершенствования обоснования 
инновационных проектов предприятий нефтеперерабатывающей промыш­
ленно~:.-ти: 
- приоритетность оценки направленности влияния внеэкономических 
факторов на деятельность нефтеперерабатывающего предприятия (измене­
ние требований по охране окружающей среды, содержания состава исполь­
зуемого сырья -сырой нефти, первичных продуктов ее переработки и др.). 
- необходимость выявления всего многообразия результатов реализации 
инновационного проекта на отдельном нефтеперерабатывающем предпри­
ятии для предприятий нефтяного концерна, для технологической цепочки, в 
целом для вертикально интегрированной компании, для изменения состоя­
юtя рынка нефтепродУJ<.'ТОВ; 
- анализ результатов реализации проекта сравнением ситуации не "до 
проекта" и "после проекта", а "без инновационного проекта" и "с проектом" 
с учетом при этом последствий реализации или отказа от пpoel\-ra и для вер­
тикально интегрированной нефтяной компании; 
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- разделение инвесторов на внуrриконцерновые и сторонние с целью 
учета различий к требуемой норме дохода инновационного проекта; 
- учет возможного развития nредприятия за пределами цикла иннова­
ционного nроект<4 в том числе nри возможном прогнозном изменении вне­
экономических факторов. 
3. Выявлеttы и к.IJассJtфицированы особенности разработки страте­
гии и••новационного развития нефтеперерабатывающего предприятия. 
В современных условиях существенно усложнилось влияние факторов 
внешней и ВН)тренней среды на деятельность предnриятия. Разработка 
стратегии инновационного развития любого предприятия во многом :~ависит 
и от его отраслевых особенностей. Все их, на наш взгляд, можно разделить 
на две группы: внуrренние, связанные со спецификой технологического 
цикла, с разработкой новшеств и т.n., и внешние, основанные на характери­
стиках рынка продукции. И если особенности первой группы можно про­
анализировать на основе исследования характеристик потенциала nредпри­
ятия (в первую очередь, инновационного), то для второй группы необходимо 
отдельное исследование . 
На юшi взгляд, можно выделить и классифицироВЮ"ь следующие отли­
чия разработки стр~пеrии инновационного развития нефтеперерабатываю­
щего предприятия от традиционных подходов (табл. 2). 
Таблица 2 
Особенности рюработки стратегии инновационного развития 
ttефтеперt~рабаты вающего предприятия 
Признак Трад.щионные Отличия 
систематизации ШЩХОДЫ нефтеnерерабатывающего nре.!lnриятия 
1 2 3 
1. Формирование На освове анализа На основе анализамакро-и микросре-
миссии и целей M1KJIO· И Мllкросреды itЫ организаuии и общекорпоративной 
--------
~Jганизации стратегии ВИНК 
2. Разрэ.ботt(а На основе изменения )J.ля изменения состояния элемf,нтов 
стратегии сосnJЯния 'Элементов: 11еобходимо nривлечение большого 
1) nродукга; 2) рынка; объема инвестиций, что невозможно 
3) аrрасли: 4) положения осуществить без nод..1ержки управ-
внуrри аrра•::ли; ляющей компании ВИНК 
5) технологии 
3. Отличия рынка В случае ра.зницы произ- Ск.1адское хранение nродукции огра-
ПрОд)iКЦИИ водстна и с npoca возмож- ничено и практически отсутствует 
но использование 
~ладов 
По бо.1ьши нству товаров Высокая степень моноnолизации рынка 
рынок не >шляется :-.юно-
полизированным 
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QI(QHЧQHUe mаб·1 2 . . 
1 2 3 
На рынке nредпрИЯ111Я Предnр:иниматеш,скаR деяте.1ьность на 
; выстуnают как опюсите.льно НПЗ (в рамках ВИНК) строится вокруг : 
самостоятельные единой технологической цепочки 
товароnроизводитеJПI 
Взаимоотношения с госу- Более Тt:сные взаимоотношения с госу-
дарством регулируются дарством вследствие стратегического 
через налоговую систему характера продукции 
Более низкая зависимость Объемы пронзводства на оrечествен-
от общемировых экономи- ных предприRтиях определяются во 
ческих Фа"-торов многом М!!Е2ВОЙ ценой на нс_сjl_ть 
Цены на сырье определя- Цены на сырье определяются общем и-
ются рыночными ровыми факторами и имеют трендовую 
факторами тенденu.ию к рост-у 
Большая роль рекламы Низкий "имиджевый" уровень (прс-
на рынке стижность) отечественной продукции 
4. Выполнение Отележиванне реализации, Зависимость реализации стратегии от 
и контроль проведение корректировок выполнения обязательств со стороны 
управляющей компании ВИНК 
Crpcrrerия инновационного развИП!Я, по нШIIему мнению, :ло базовая эко­
номическая стратегия промьшmен.ного предприятия, обеспе•rnвающая его разви­
тие, в первую очередь, на основе технико-технолоmческих инноваций, вьmода на 
рьnюк новых продуктов, выхода на новые сеrмеmы рьrnка lt увеличения зани­
маемой доли на традиционных дп.я дан.ноrо предприятия сегментах рьnн.;а. 
При реализации стратегии следует учитывать, что, хотя ее сценарий в 
обязательном nорядке должен бьrrь количественно определен в рамках стра­
тегического периода с помощью некоторого набора показателей, по которым 
и отслеживаетс11 степень реализации данной стратегии, нельз11 определить 
какой-либо четкий момент ее завершения. Это св11зано с особенностями 
стратегического процесса, в рамках которого жизненный цикл одного товара 
(продукта) смен~tется жизненным циклом следующего поколения товара 
(продуtпа) . Однако контроль реализации выбранного сценария стратегиче­
ского развития необходим. Поэтому целесообразно отслеживать динамику 
основных экономических показателей деятельности nредприяти11 в рамках 
стратегического периода. 
При исследовании условий инвестирования в инновационное развитие 
предnриятия следует учитывать возможную п:хнологическую динамику, 
которая может быrь реализована по предnрияти~tм отрасли на прагяжении 
стратегического периода: стабильная технологи11; технологический дрейф 
(т.е. планомерное эволюционное изменение технологии); технологический 
скачок (т.е . резкое кратковременное единичное в данный период изменение 
технологии); хаотичное изменение технологии; nлавные r<олебания техноло­
гии. Однако любое изменение технолоrnи на пр<:дприяпш требует наличия 
определенных условий. 
4. Предложен методический щщход к стратегическому анализу деятель­
но~ нефтеnерерабатывающего предприятия, m;_"Iичием которого яв."Jяется 
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исследование научно-техннческоrо положении предп1шятия на рынке н ero 
позиции в вертикально интеl])ированной нефгяной компании. 
Сrратегический анализ является важнейшим предварительным злементом 
для разработки стратеrnи инновационного развкшя нефrеnерерабаrьmающеrо 
предприяrnя . В работах отечественных и зарубежных исс.ледовагелей можно вы­
делить различные подходы как к определенюо стратегической позиции предпри­
ятия на рынке (т.е . положения фирмы в окружающей среде}, так и к изучеюпо ero 
инновационных возможностей (технического, технико-экономкческого, технико­
организационного уровней, инновационного потеJЩИала). 
В работе nроведено исследование особенностей nроведения стратеги­
ческого анализа нефтеперерабаrывающего предприятия, которые системаrи­
зированы по следующим nризнакам: по концепции маркетинга, по отрасле­
вым особенностям, по экологической компоненте, по поставщикам, по сы­
рью, по политической комnоненте, по привлечению инвестиционных ресур­
сов, по характеру инновации. Эти отличия определяют необходимость пред­
ложения авторского методического подхода к проведению страrегического 
анализа нефтеперерабаrывающего предприятия для целей последующего 





1 Уточнение факторов сре;tы 1 
+ 
1 Анализ макросреды 1 
+ + 
Оценка текущей rоварно- Определение научно-
рыночной стратегии 11 выбор г+ технического положени~ 
стратегическоll зоны пpeдnpюrrиJI на рынке 
хозяйстврвани~ 
+ • 
Исследование микросреды Оценка позиции 
и внутрифирменная 
'+ 
Предприnия в вертмкально 
диагностика (в т. ч . в 111пегрированной нефт~ной 
посткризисных условиях) компании 
• 
1 
Выбор метода обобщающей 
1 оuенки 
• 1 Формирование выводов 1 
Рис. 2. Алгоритм методического подхода к стратег11чсскому аналнJу 
нефтеперерабатывающего предnр11ЯТIIЯ для целей формирования 
инновационной стратегии его развития 
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В рамках разработанного методического подхода можно выделить сле­
дующие его особенности. 
Во-первых, важнейшим этапом работы, соmасно данному подходу, яв­
ляется уточнение состава комnонент и факторов среды. Это определяется не 
только спецификой нефтеперерабаrывающей промышленности, но еще и 
тем, что отечественные нефтеперерабаrывающие предприятия входят в со­
став крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому 
набор составляющих анализа макро- и микросреды меняется : одни из них 
теряют свою актуальность, возникают друrие. Кроме того, учета требует и 
"догоняющий" характер инноваций, что также ~еняет состав изучаемых 
компонент. 
Во-вторых, особенностью предлагаемого методического подхода является 
повьШJение значимости этапа "Оценка текущей товарно-рыночной страrеrии", а 
таюке более раннее ее рассмотрение по сравнению с традиционными этапами 
страrегического анализа. Это определяется необходимостью установления на­
правлений интенсификации инновационной деятельности на нефтеперерабаrы­
вающем предприятии и их обоснования в последующем, а также целесообраз­
ностью выямения предполагаемых тенденций в части технического реrулщ:ю­
вания отраслей-потребителей, изменения экономических нормаrивов. 
В-третьих, ввоДJПСя отдельный блок анализа "Определение научно­
технического положения предприятия на рьrnке". Его необходимость связана с 
многовариантным выбором технологической схемы для изучения воз~ожноеп~ 
предприятия реализовап, выбранные направления инновационного развития. 
Внешняя среда (макросреда инепосредственное окружение предприятия) 
в цело~ благоприятны для вывода на рынок инновационной продукции "дою­
ияющего" характера. Д1я исследуемых предприятий это выступает необходи­
мым условие~ выживания на рынке. Однако вывод новой продукции на рьrnок 
потребует совершенствования технолоmческой схемы предприятия, что требу­
ет осуществления больших капитальных вложений. Собственных средств nред­
приятия для этой цели недостаточно, возможным источником их примечении 
являюrся средства верп1кально интегрированной нефтяной компании, в рамках 
технологической цепочки которой функционирует НПЗ. 
В работе nроведен стратегический анализ деятельности ряда nредпри­
ятий по производству смазочных нефтяных масел, выделены критические 
факторы среды. 
Как показал nроведенный анализ, в предстоящие 1 О лет ожидается рост 
спроса как на отечественном, так и на мировом рьrnке смазочных масел. В на­
стояще.е время в России nроизводятся в основном низкокачественные моторные 
и индустриальные масла, а также базовые масла, в большей части nоставляе­
мые на экспорт для послед)ющей nереработки зарубежными производителями, 
в том '·шсле и для возвраrных nоставок в Россию. Продолжающийся выпуск 
низкокачественных марок масел востребован отечественными потребителями, 
поскольку они в большинстве nродолжают эксплуаrироваrь физически н мо­
рально устаревшую мобильную и стационарную технику. 
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Важнейшим фактором, влияющим на рабаrу отечественных НПЗ, явля­
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на нефтеперераб:~tтывающие заводы Самарской группы 
ОАО «НК "Роснефть "» 
Годы 
Рост содержания серы критически ухудшает качество отечественной 
продукции. В этих условю1х текущие рыночные тенденции требуют внедре­
ния инноваций в деятельность отечественных заводов по nроизводству ма­
сел. Наnример, ведушие российские предприятия по производству масел и 
присадок - ОАО "АНХК" (10,2% отечественного рынка, 250,24 тыс. т вы­
пуска в 2009 г.), 000 "HЗI\ffi" (9%, 219,03 тыс. т, соответственно), входящие 
в НК "Роснефть" , - в сегменте моторных масел могут потерять свою конку­
рентоспособность вследствие у?Кесточения требований к охране окружаю­
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Рис. 4. Сшtженltе серьt в смазочньt't( мac.rtax по требованиям стаидарrов ЕВРО 
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Требуется значительное улучшение качества масел, а также совершен­
ствование технологии с учетом использования в переработке сернистых и 
высокосернистых нефтей с целью получения широкого ассОJУГИмента высо­
коиндекс:ых качественных масел. На основе nроведеиного исследования в 
диссертационной работе сформулированы рекомендации по совершенство­
ванию инновационного развития на анализируемых предnриятиях . 
5. Разработаны методические рекомендации по формированttю 
стратегии инновацнонноrо развития нефтеперерабатывающеrо пред­
приятия, основанные на исследовании факторов рынка и соответств11Я 
корпора1·ивной стратегии нефтяной компании. 
В практике хозяйствования и в экономическэй литературе существует 
значительное количество рекомендаций по выбору стратегии. 
Характеризуя данные подходы, можно отметить, что они закладывают 
основу для формирования стратегического rmaнa на любом nредприятии . 
Однако особенности хозяйственной, и в частности инновационной, деятель­
ности нефтеnерерабатывающего предприятия, к T::>l\f)' же входящего в круn­
ную вертикально интегрированную нефтяную компанию, обусловливают 
специфику nроцесса стратегического планирования. В связи с этим необхо­
димо совершенствование методических основ формирования стратегии nри­
менителыю к нефтеnерерабатывающему nредnриятию, к ero инновационной 
деятельности. 
Разработка стратегии инновационного развития нефтеперерабатываю­
щего nредприятия должна основываться на выполнении ряда nредваритель­
ных условий, на учете действия факторов. 
Во-nервых, исходя из специфики nроизводимой продукции, необходи­
мо формировать данную стратегию в тесной взаимосвя:ш с предnолагаемой 
динамикой ключевых макроэкономических показателей страны . При этом 
необходимо учитывать и динамику показа-гелей в основных отраслях­
nотребителях (промышленность в целом, автомоб ; tлестроение и др . ), и тен­
денции изменения спроса, определяемые импортом техники (например, объ­
ем рынка автомобилей зарубежного производства и требования к уровню 
качества моторных масел). 
Во-вrорых, следует учитывать и сnецифику инновационного развития на 
современном этаnе функционирования российской экономики . Здесь сразу 
появляетсн выбор альтернативы: инновационное ра:1витие какою пта необхо­
димо предприятию на данном этаnе - догоняющее или опережающее? С од­
ной стороны, с точки зрения обеспечения инновационного характера разnития 
экономики и лидирующих nозиций, целесообразен выбор опережающего типа 
инновационною развития . Соответственно этому должна быrь построена 
стратегия, а на ее основе - конкретная инвестиционная программа. Продукция 
с более высоким уровнем инновационности, каLiества буд~ стоить гораздо 
дороже !Ю сравнению с ныне выпускаемой. r. другой стороны, технический 
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уровень большинства используемых отечественных машин, техники не явля­
ется высоким, но он вполне соответствует и более низким требованиям по 
инновационно,:ти и качеству выпускаемых на отечественных нефтеперераба­
тывающих предприятиях масел. В этих условиях необходимо определить, 
найдет ли продукция, преюводимая в рамках опережающего инновационного 
развития, досr.rrочный спрос на рынке. Таким образом, постановка стрэ:rеги­
ческой цели предприятия существенно усложняется . 
В-третьих, формируя стрэ:rегию инновационного развития, нельзя не 
учитывать и общемировые тенденции изменения рынка смазочных масел, 
характеристики поведения на нем крупнейших мировых компаний. Это от­
носится и к разработке новых товаров, к введению их на рынок. 
Важную рощ. при формировании стрэ:rегии инновационного развития 
nредnриятия иrрает и факюр времени, который при прииятии решения может 
сnособствовэ:rь успеху или неудаче. Реализация даже хорошей стрэ:rегии в не­
удачный момент может привести к большим проблемам. 
В качестве предварительного шага разработки стрэ:rегии можно выде­
лить и системэ:rизировать ряд факторов, влияющих на выбор стратегии ин-
новационн ис. 5). ого развития нефтеперерабатывающего предприятия _{р1 
Макрожономические тенденции 
)KOHOMIIKH, В Т.Ч . ОТделЬНЫХ 
- отраслей 
Фактор>~, не заtшсящие ~ Факторы, характеризующие 
от деятельности состояние отечественного рынка 
нефтеnерерабаты ваю-
-щего npe.n.np11я1 ия 
-
Факторы, характеризующие 
состояние зарубежного рынка 
1- Меры государственного 
ре!)·nнрования 
- Качество исходного сырья 
Факторы, части•шо -{j п'"""' У'Р'м•ю~• ~""'"' 1 
зависящие 01 концерна 
нефтеперерабатываю-
щего предnр11ятия Жюненный цикл товара и отрасли 1 
Факrоры, результат ~ Фактор времени 1 
действи~ шторых 
может оп редел я r •,ся t--~ Фактор риска J решениями 
rrр~:дпрнятия 
--1 Рыночная позиция 1 
Рис. 5. Авторская систематизация факторов, влияющих на выбор стратегии 
инновационного разв:итня нефтеnерерабатывающего nредnриятия 
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С учетом вьпnеназванных факторов общую схему предлагаемого подхода 
к формированию стратегии инновационного развития нефтеперерабатываю­
щего пр,~дприятия можно представить следующим образом (рис. 6). 
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Анализ инвестиционных воз~ожностей и оценка эффективности np~~ 
на основе сценарного подхода 
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Формиро11ание стратегии инновационного развития нефтеnерерабатывающего nредприяПiя 
и согласование с vnоавляющей ~>-омпанией концерна 
• 
Реализация nримятой стратегии 
Рис. 6. Общая схема предлагаемого методического подхода 
к формированию стратегии инновационного развития 
нефтеперерабатывающеr·о предnриятия 
Особенности инновационного развития нефтеперерабатывающего 
предприятия определяют необходимость разработки и ряда количественных 
зависимостей, для чего, в первую очередь, необходимо разграничить два 
вида стратегии инновационного развития предприятия в зависимости от ти­
па нововведений : 
а) стратегию текущей инновационной деятельности; 
б) стратегию радикальных нововведений . 
Таки\f образом, обоснование стратегии осуществж:ния радикальных 
инноваций должно базироваться на качественном аЮLlизе вышеуказанных 
факторов, оnределяющих данную стратегию. 
Текущие инновации накладываются на существующий хозяйственный 
nроцесс п редnриятия. Гiоэтому окончательное условие реа,изации выбран-
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ной страгегии текущей инновационной деятельности можно представить 
следующим образом: 
1 т т L Дl · (1 + r)-1 + L д,и ·(1 +r)-t > L Дl ·(1 +r)-1, ( 1) 
1==0 t' 1==0 
rде Д 1 ; Д 1" - доход в период времени t до осуществления инноваций и по­
сле их реализаuии; r- норма дисконта; t; Т - длительность стратегического 
периода; t'- время осуществления инновации. 
Экономический смысл данной зависимости состоит в том, что страте­
гическую альтернативу текущей инновационной деятельности следует при­
нять к исполнению , если доход, получаемый от ее реализации, совместно с 
доходами от традиционных видов деятельности превосходит доход, полу­
чаемый предприятием бе :~ осуществления инноваций. 
С целью обосновавия необходимости осуществления инвестиций в 
проекты инновационного развития нефтеперерабатывающего предприятия 
со стороны вертикально ;штегрированной нефтяной компании целесообраз­
но сформулировать зависимость, показывающую выгодность реализации 
данных проектов дпя ко:.tпании в целом. В этом случае целесообразность 
вложения компанией средств в инновационный проект можно оценить по 
следующей зависимости: 
1 т т 
_Lд,·(l+r)-1 + _Lд;' ·(l+r)-1 ~ ,Lкз1 ·A(t,r), (2) 
1=0 11 11 
где КЗ 1 - капитальные затраты в год t; А (t, r) - аннуитет за nериод t. 
Экономической смысл данной зависимости состоит в том, что нефтяной 
компании выгодны инвестиции в инновационный проект нефтеш:рерабаты­
вающего предприятия, если его доход на протяжении стратегического пе­
риода (t; Т) превосходит доход от иных вариантов размещения временно 
свободных средств компании. 
На основе предпагаемого методического подхода в диссертации сфор­
мулированы рекомендации по формированию стратегии инновационного 
разв&пю• нефтеnерерабатывающего nредприятия . Разработаны с11енарии и 
соответствующая пporpal\·lмa мероприятий 000 "НЗМП". 
До nринятия окончательного решения по утверждению nредлагаемой 
программы на инвестишюнном комитете НК "Роснефть", состоявшемся 
21 .06.2009 г., ведущи.\!и научно-исследовательскими и проектными институ­
тами России - ОАО "ВНИИНП", Российским государственным университе­
том нефти и газа им. И.М. Губкина, ОАО "ВНИПИнефть" - была nроведена 
эксnертиза nрt:дложенных вариантов развития предnриятия (табл. 3). 
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Таблица 3 
Сравнительная таблица основных техн111со-эконо11шческю: показателеii альтерн а-
TIIBHЫX BaDJJaHTOB Р3ЗВНТIIИ 000 "HJМfl" на 2009-2014 ГГ. 
Ваоианты развития с примен•:нием технолоrиtt 
N2 Наищ:нование "Exxon 
n!n показателей Ед. изм . "Shcll" "Exxon "Chevron" MoЬil" н MoЬil" "Chevron" 
(гибридной) 
1 Объем млн. инвестиций оvб. 9 440 8 232 7 521 11 485 
Объем пере-
1ЪIС. 2 работки т/год 
CЬIDI•Я 828 828 828 1260 
Объем 
3 лроизводства 1ЫС. 
товарных т/год 




чес тв а ЕВРО-3, -4 ЕВРО-3,-4 ЕВРО-3,-4 ЕВРО -3, -4,-5 
Ассортимент Незначи- Незначи- Незначи- увеличение 
выnускаемой тельные тельные тельные nродукции с 
5 nродукции изменения изменения измененю1 высокой 
ассорти- ассорти- ассорти- ценовой 
мента мента мента премисй 
6 Выручка от млн. 
оеа.пизации руб./год 6 203 6 527 6 297 --1--_1_2~-
Эксnлуата-
млн. 7 ционные руб./год 
заmаты 1 269 1 193 1 174 --1--__!_229_-
Внуrренняя 
8 норма рента- % 
бельности 22,1 24,9 26.5 30,5 
Чистый дис-
9 млн. контирован- руб. НЫЙ ДОХОД 3 151 4 018 4 458 9 812 
10 Сро1с оку- лет 
паемости 11,0 9.6 9.0 8,1 
Эфф~ктив-
11 ность инно-
ваций НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ 
Сформированная программа мероприятий по реализации стратеmи ин­
новациоююго развития включает в себя и осущесталение инвестиционного 
проекта, предусматривающего: 
- строительство вакуумной трубчатки; 
- строительство комплекса гидрокаталистических r•роцессов no техно-
логии "Exxon MoЬil" и "Chevron" с nроцессом про~1зводства водорода ; 
- строительство "!одуля смешени'l масе.1; 
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- строительство 2-й очереди цеха фасовки масел в мелкую тару; 
- строительство объе!\fов общезаводского хозяйства. 
Проведеиные расчеты nоказали достаточную эффективность выбранно­










Основныr технико-экономнческиr rrоказате.111 
11ИНОВ8ЦНОННОГО раЗВIIТИЯ 000 "НЗJ\fП" 
Наименование пока1ателя Ед. изм. До реализации-
nрограммы 
Объем пе~аботки сырья тыс. т/год 828 
()бъем nроизводства 
тов~ных масел тыс. т/год 233 
Вырrчка от _реализации млн. рубlrсщ 3 453 




-ныйдоход млн . руб . 












Анализ чувствительности проекта к изменению его ключевых nоказателей 
Объем инвестиций, 
% отклонений -30 -20 -10 о 10 20 30 
Внутренняя норма 
рентабельности % · 39,9 36,1 33,1 30.5 28,2 26,3 24,6 
Чистый дисmнтиро-
ванный доход, 
MJIH. руб. 12 234 11 428 10 620 9812 9003 8195 7387 
Срок окупаемости, 
лет 6,6 7,1 7,6 8,1 8,6 9,2 9,9 
Цены,% отклонений -30 -20 -10 о 10 20 30 
Внутренняя норма 
рентабе.1ьности. % 23,6 25,8 28,1 30,5 32,8 35,0 37 3 
Чистый дисmнтиро-
ВВ."'НЫЙ ДОХОД, 
1 5189 млн . руб. 6659 8200 9812 11465 13105 14821 
Срок окупаемости, 
l1o,4 лет 9,5 8,7 8,1 7,6 7,2 6,9 
Оценка эффективности пpoel\fa nоказывает, что он ха.ра!\fеризуется ста­
бильностью, рентабельностью и финансовой устойчивостью. Анализ чувст­
вительности пpoel\fa к изменению его кпючевых rюказателей выявил, что он 
обладает значительной устойчивостью (табл . 5). 
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